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いては、独自に開発したドットブロット法による種判定技術を用いた。第 1 と第 10 染色体
に異なる F２集団を用いた解析で有意な効果のある QTL を検出した。「聖護院カブ」の第 1
染色体 QTL の対立遺伝子は雑種種子形成率を低下させ、第 10 染色体 QTL の対立遺伝子は
雑種種子形成率を高める効果を持ち、これら 2 つの QTL はエピスタシスを示すことを見出
した。 
 B. rapa のゲノム情報をもとにこれら QTL の領域にある種子形成関連遺伝子を検索した
ところ、第 1 染色体 QTL には、シロイヌナズナ FIE 遺伝子のホモログである BrFIEa を、




 B. rapa のいくつかの品種における BrFIEa と BrMSI1a の対立遺伝子の分布を、独自に
開発した SNP 分析技術を用いて調査し、両方とも機能型の対立遺伝子を持つハクサイ系統
を見出した。その系統のダイコンとの交配における雑種種子形成能は、「聖護院カブ」より
も高いことを明らかにし、さらにこの系統は、B. napus や B. nigra との交配においても高
い雑種機性能を持つことを明らかにした。 
 以上のように本研究は、アブラナの雑種種子形成能関与遺伝子の候補を見出し、高雑種能
系統の判別技術を開発したもので、農学上の貢献が大きい。審査員一同は、本論文は博士の
学位を授与するに値する内容であると判定した。 
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